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Acer saccharum Mar~ 
Tree 12 m tall in fence row 2 miles n orth of 
Fairbanks, Ind. SW\, Sect. 5, RlOW, T9N . 
Date 14- May 197 3 Collected by J.E. Ebinger 12585 
Location Sullivan Co., Indiana 
